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1) Sismondi [9)，初版， p.112 
























2) Parguez [7J[8Jは， シスモンディの体系をj ラグを含んだマクロ 毛デノレによって扱うこ
とを式λた。 Lii'し 波のそデルば， γ えよぞンデ fの生産一所得消費の相互関係を藍E15-的に示
しているとは言えない。
3) Sowell (13Jは， 会スモンデ4の庁汁号。概志を把握することが困難であると考える。

















シスモ yディはJ 労働者は彼の所得 Yezを超えて支出することはできず，さ






4) Sismondi [9]，初版， pp. 84-127 
5) Ibid.， p. 106 
日 Iあid.，p. 114 
7) シ久モンディは，所得と Lて得bれた貨幣が退蔵される可能性をもつことを，明示的には述べ
てし、なし、。





























11) lbid_， p. 106 



























12) Ibid.. p. 341 
13) Ibid.， p.121. 























Pt<P/ -・ (9) 
r，'は生産者が今期首に期待した今期の平均物価水準を表わす。 (9)式によっ
て，生産過剰は， r今期に成立する物価水準が，生産者が期待した水準よりも
15) Ib噌d.，p. 106 
16) Ibid.. p. 112. 
17) Ibiιpp. 312-313 
18) Ibid.， pp. 117-118 




E:'-1 -YLt_l +wtN Pt= α34-1E 町，ー (10)
いま， t期における雇用の増加率を叫として与えるならば，
N，=O+叫)N，_
とL、う関係が示される。 E，-l=Pt-1Zt-1である ζ とを考慮し，
に(11)式の関係を導入するならば，次式が求められる2ω。




















か』あるいは損失にさえなっているだろう。J(Sismondi [9]，初版， pp. 108-109) 
20) Etーェ ~p叶2/- 1=P，-laN，_2. YLt_l =叫 lNt -1 =Wt-l(l十nt-DNt-z•wtN，=w正1+nD(l +nt_DNf-2・
aN'_l=a(l 十nt_l)Nt_~ ， をく10)式に代入することによって，。σ〕式が求申られる。











即't=αP: αくa) (12) 
αは，生産者が労働者に与えても上いと考える必要最低限の消費財の量を表













21) SiSlIlOmli [9]，初版， p. 92 
22) Ibid.， p.103 
23) Ibid.， p.84 


















P/= f(Pr-l' P'-2' P，-3， • .) (14) 
われわれは，ここで(14)式の最も単純なケ一丸，
P/=P，-l ・ー (14') 
を仮定し，定常成長経済〔ーすなわち n，一心における期待物価水準 P，'と均衡
物価水準 r，との関係を考えることにしよう。
(12)式及び(14う式の関係を(10う式に代入し， さらに nコ町=n，-l とするな
らば，次式が得られるZ九
~ a土a(l士&~_~_. p.与
Pt" - a(1十n) a P，-l 
24) lbid.， p.306 
(15) 
25) ωι ， ~αP/ 1 初ι =fiP，' =aP'_I. n'_l=n，=nを(10う主に代入すると(5)式が得られる。








突点 X/および X，Pは， (15')式における二つの特殊解に対応する開。図から
明らかなように，二つの交点のうち，より上方の突点X/が安定的である。安













X 。 Xt_1 
〈図。
26) (1"う式に Xt_1=Xtの関係を代入して求められ芯解のことである。







屈折曲線ABE上で X，三1すなわち Pt;;;;'P/に対応する成長率は n;玉0，
または η~a/α-1 であり，年生産物が過不足なく年支出に吸収され続けるの






















































n，=h(X，_，)， h'>O， h(X，) =0 (17') 
ただし X，は， α(1+九)/α に等しい。





















であろうsω。(図3) において 1は経済が n>O，X>l という好況から，












D 。 n 
〈図3>

































34) lbid.， pp_ 121-122 
35) Ibid.， p. 307 
36) Ibid.， p. 123 
























37) Grossman [3 Jは，この点、をνスモンディの考え方の中心と見る。
38) シスそンディは，過少な消費需要は地主階級および政府白不生産的消費の増加によっ亡補われ
るべきだというマルサスの提案を Cc、ささか脊妙な結論にたどりつし4ュJ(Sismondi r12J. 1 
p. 43)と批評する。一方，マルガスはj 封働者に対する保護権力として政府の介入を要請するシ
ス毛ンディに同調しえないと述べる。 (Malth凶 [5)，第2版 p.366) 
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